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A S z á r  az v ö lg y  és környéke egyike a B í h a r h e g y s é g  leg­
érdekesebb részeinek. Míg ásványkincsei kiváló helyet foglalnak el régibb, 
a múlt század első feléből származó gyűjteményeinkben, úgy, hogy ezek 
jelenleg az itteni bányászat megszakadása folytán históriai értékűek, 
addig a Szárazvölgynek s a  G a lb i n á n a k ,  amibe a Szárazvölgy szakad, 
továbbá a Csodavárnak, Ponornak elsőrendű turistikai nevezetességei csak 
nehány év óta kezdettek a megboldogúlt Czárán Gyula fáradságot es 
áldozatot nem ismerő működése következtében szélesebb körben is hír­
névre szert tenni. „ , , . ___ _
Permi korszakból származó homokos képződményre települt mesozous
mészkő-terület ez, amely erősen össze van szakadva és a melybe a 
szakadásokkal kapcsolatban sok helyütt eruptivus kőzetek nyomultak Az 
összeszakadt és eruptivus kőzetektől injiciált mészkő képződményekhez 
fűződnek az ásványbeli és turistikai nevezetességek. Ettől a területtől 
DK-re a közeli szk e riso ra i Lápos (Lapus) vidékén, ahol a permi homokos 
képződményekről eltűntek a meszes lerakodások, a hol az eruptivus kő­
zetek is hiányoznak, ott hiába keresünk érczeket, ott a lapos völgyekben, 
az egyhangú lejtőkön és gerinczeken a turista sem talál különösebben 
vonzó hegyformákat, cseppkő és jégbarlangokat, földalatti folyókat, óriás
vizelőtöréseket. . , .  , , .
A Szárazvölgy mindenfelől alig járható hegygerinczekkel es teljesen
járhatatlan völgyekkel van elzárva. Rézbánya felől a M uncsel es a 
S tirb in a  hegyek merészen kiemelkedő, szakadékos sziklai kozott vezet 
ide az ösvény, amelyen a szárazvölgyi bányák fénykorában a teli hóvi­
harok alkalmával sok bányász elpusztúlt. P e tro sz  felől a Galbina jarhatlan 
völgye és a Várszőcs meredek, szakadékos gerincze választja el.
A S zárazvö lgynek  a C zigánypatak  (Pareu cziganului, PbifcRS 
könyvében2 mindenütt következetesen „Poroze Ganului“-nak van nevezve) 
beszakadása fölött eső kezdő szakasza, a miről a következőkben szó lesz, 
egy, vagy 4 km hosszú sziklaszorosok és esések sorozatából álló, vad 1
1 A szárazvölgyi bányászat fénykora a reichensteini-tömzsök fölfedezésével
1815-ben kezdődött és 1843-ig tartott. . , .. .
a Pf.tkrs, Geologische und mineralogische Studien aus dem südöstlichen 
Ungarn, inbesondere aus der Umgegend von Rézbánya. — Sitz. Ber. Math Naturw. 
Cl. K. Akad. Wien. 1861.
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vízmosás, amelyik csak legalsó, vagy 1 km hosszú reszeben olt rendes 
völgy formát. Ennek az alsó kitágulásnak töven vannak duledezofélben 
a régi bányaépűletek, melyeket a jelenlegi erdokihasznalas siettet vég­
pusztulásuk felé. A Szárazvölgy vad árka a R uzsinosza  nevű vagy egy 
ió km hosszú és ugyanilyen széles szakadással kezdődik, amelynek óriás 
látott szájhoz hasonló ijesztő képe a tőle E-ra eső terület minden ma­
gasabb és tisztás helyéről látható, fel egeszen a 14 km távolságban 
kezdődő M elegszam os fo rrásv idék i nagy tennsik ig . Ripa a neve a
Ruzsinósza szakadásos partfalainak. , , , ,
A Szárazvölgy — mint neve is mondja — az ev nagy részén at 
viztelen de a mikor nagyobb zápor húzódik a S tirb inán , C zapan és 
P raveczen  veszedelmesen meggyűl benne az eso. JUHASZ1 rézbányái 
bánvafelőr közlése szerint, aki 10 évig lakott itt, ilyenkor hazmagassagu 
habarcsáram hömpölygött a telepnél, amelyik lecsúszott facsoportokat, 
ÓHás köveket, némelykor bele sodort őzet vitt pokoli zajjal magaval, meg­
rázkódtatta a partján levő bányász épületeket, úgy hogy nem egyszer 
éiíek idején a magasabb helyekre menekültek, attól felve, hogy az épü­
leteket a talajjal együtt mindenestől elsodorja az ar. , .
JUHÁSZ informatiói alapján határoztam el magamat a szarazvolgyi 
expedidora, neki köszönöm tehát, hogy megismertem ezt e legnagyobb 
résziben tiszta mély bemetszést, amelyik legjobb bepillantást enged ezen 
a ^ a g v o ^  felett 'vidéken a kéreg szerkezetébe, amelyik gyönyörűen fel- 
a nagy°" . eruptivus kőzetekhez való viszonyát. Posepny
S í é b ő l  ugyanis azt tudtam, hogy ő, aki 1868. őszét és 1870 és 1871 
nyarát itt töltötte, három Ízben minden eredmeny nélkül próbálkozott meg
a ^ZáMhitá^n^alig ^űszem^hogy^eMn a vad árkon geológus valaha végig 
ment volna és miután minden adat becses an j erre a letűnt csúlagu 
híres régi bányahelyre vonatkozik,i *3 a kővetkezőkben vázolom azokat a 
mhh hpnvomásokat melyeket a Szárazvölgy felső, vad szakaszán végig 
menve Szereztem és főbb vonásaikban megismertetem azokat az erup-
űvus kőzeteket a melyekkel a Szárazvölgy oszlopos formájú híres tom- 
KozeieKe , Hisz ezen a területen eppen az eruptivus köze-
S e avona kozó ismereteink a leghiányosabbak. PETpsszép munkájában
amelyben részletesen foglalkozik Rézbánya es
Syenitis és Syeniiis Porphyra  névén foglalta össze ezeket a kőzeteket,
i Hilás érzülettel emlékszem meg itt Aág rézbánya! kincstári bányafőnök 
• i ■ = wirazvölevi tartózkodásom idejere rendelkezésemre bocsá­
totta ’ J u h á s z  urat V i ADUcz Idzett bányamunkással, kiknek e vad vidék bejárá­
sánál kitűnő hasznát veüenL ^  montanistische Studie der Erzlagerstätten von
D. . . F- ¡P |  ^  i'w O n gMeléklet a Földtani Közlöny IV. évfolyamához. Bu- 
Rézbánya in S. O. Unga n. Anwendung von Stricken und Leitern mög-
dapest 1874 112 *■ _ fortzukommen und ich habe es z. B. dreimal un-
lich in derselben (Vale Rippa hinaufzuklettern, ohne diese Absicht erreicht
unten Dis in UIC r\ FR hmnzh« 3 Uaflprlrrenternommen von
ten ¡?szú kúráéin anderes Mal bekam Einer au sser  Expedition Schwindel und 
konnte  ̂n̂ c pe^g^gtgj>0 ^tö^zshOgynOga Ukét^ millió forint értékű érczet adott.
u. o, 22 I.
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a melyeket szerinte az akkori bányászok Zöldkő-nek, az auctoritások 
pedig Dioritis-nak neveztek.
Ezekre vonatkozólag Posepny már 1874-ben érezte az újabb vizs­
gálatok szükségét, mert könyvének 2. lapján irja, hogy: „Um dem, seit 
dem Erscheinen der Arbeit von Peters veränderten Standpunkte der Pe­
trographie gerecht zu werden, ist eine eingehendere Untersuchung des 
gesammelten Gesteinsmaterials im Zuge, deren Resultate seiner Zeit nach­
getragen werden.“ De hogy ez megtörtént volna, arról nekem semmi 
tudomásom nincs!
Dr . Szabó József is foglalkozott azokkal a szárazvölgyi eruptivus 
kőzetekkel, a melyeket Peters gyűjtött.1 Az első „Grünstein Zubau“-ból 
származót az ő „Orthoklas oligoklas quarcztrachytjai“ közé hajlandó 
venni. A bányaépületek alól és egy másik közelebbről meg nem jelölt 
helyről származó „syenit“-ről, melyekben orthoklasis és oligoklasis-andesina 
földpátot, a másikban natriumdús labradorilist, biotitist, amphibolont, „finom 
osztató“ quárzot, pyritist, magnetitisl talált, irja, hogy talán a trachytis 
mélységtypusa: „trachyt plutoi küllemmel“. Azonban mindeniknél külön 
megemlíti ő is a bővebb anyagon végzendő helyszíni tanulmányok szük­
ségét.
A Szárazvölgynek a Czigánypatak fölött eső kezdő része egészben 
véve E-ra tart, (1. a IV. táblán a térképvázat) további vagy másfél km 
hosszú alsó szakában pedig a Czigánypataknak EK-i irányát követi. Ez 
a kezdő rész a bányaépületek alatt eső szélesebb, alsó szakában átszeli 
a Szárazvölgy úgynevezett „syenittömzsét“, felső járhatatlan szakában 
pedig a „syenittömzsét“ kísérő eruptivus T e lé rra jt.
Jobb oldalról három völgy szakad belé: legalól a syenitis-tömzs alsó 
végén a G árduró l jövő, márványba vájt völgy, a syenitis-tömzs fölött a 
T e rn isó ra ré trő l jövő árok, a melyik már küszöbszerű eséssel jut a 
Szárazvölgybe és legfölül a P raveczrő l jövő völgy, amelyik olyan kes­
keny meredek szakadékkal esik a Szárazvölgybe, hogy azt a Száraz­
völgyből alig vesszük észre.2
Bal oldalról a Szárazvölgy eme fölső szakaszába egy mellékvölgy 
sem szakad, nem tekintve a Czigánypatakba közbötlen a torkolásnál nyiló 
B ercseárko t. (Juhásztól hallottam, hogy egy íélkezü bányászról ne­
vezték el, aki ez árok fölső részén az érczet választó gyermekekre ügyelt. 
PöSEPNY-nál Pareu  N ucchi, de könyve 129. lapján a „V atra B erczi“-t 
ő is említi.) Ezen az oldalon meredek sziklafalat találunk majdnem min­
denütt, aminek az oka talán az, hogy valamint a Ruzsinósza szakadá­
sában a permi homokkövek ÉNy-ra elölnek 40 0 alatt, úgy lejebb a 
márvány is, minek települését a Szárazvölgyben sem lehet tisztán látni, 
egészben véve É-ra és Ny-ra dőlhet.
A magassági viszonyokra tájékoztatóid közlöm, hogy a táborkari 
térképen a Ruzsinószakadás tetején az 1375 m magassági kóta van, 
a Czigánypatak beszakadásánál pedig a 790 m-es, úgy, hogy nagyjából
1 dr. Szabó József, Adatok Magyar- és Erdélyország határhegysége trachyt- 
képleteinek ismertetéséhez. Földtani Közlöny IV. évf. Budapest 1874. 187,188,191 I.
* Ez a völgy egészen hibásan van a 1 : 25 000-es táborkari térképen áb­
rázolva.
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minden 6 m-re esik 1 m-es esés. E vidék topographiájára vonatkozólag 
részletesebb adatokat olvashatunk Posepny idézett könyvében (112 stb. 1.)
A szárazvölgyi expeditióra Juhász tanácsa szerint nn is (en, Juhász, 
T i kos  András intézeti szolga, Vladucz bányamunkás) 2 létrával és a lét­
rák összekötésére szánt kötelekkel fölszerelve indultunk, mindjárt ott tar­
tózkodásunk első napjának reggelén. Ezeknek azonban semmi hasznát 
nem vettük, mert az első nagy esés magasabbnak bizonyult, mint a 2 
u2V hogy itt a jobb oldali lejtőn masztunk ki, eletunk veszelyesz- 
tetésévei; hátrahagyva az egyik létrát. Később a másikat is, mint haszna­
vehetetlen terhet, ugyanez a sors érte. , , . ,
A SzárazvöW a bányaépületek alatt hirtelen kitagul, annyira hogy 
a Czigánypatak közelében 70 m szélessé válik. Az az óriás törmelék 
halmozódik itt föl, a mely főleg Ruzsinoszarol omlik le nagyobb esőzé­
sek alkalmával. Gazdag gyűjteményét találjuk itt a terű et összes köze­
lin ek  amelyek óriás darabokban hevernek a szeles volgytalapon: mar- 
vánv különböző homokkövek, dioritisporphyntis, nagy limomtis tuskok, 5 
cm -es pseudornorphosák pyritis (100) (210) kristályok után, jurameszko, 
rnnrntina mészkő a legváltozatosabb társaságban.
Caprot uvöGy beszakadásánál kezdődő granitós közét, Peters syenitis 
tnmzse amelyik lényeges tulajdonságaiban megegyezik a petroszvideki 
Z lT rá n itla í, szálban áll a Szárazvölgy mindkét oldalán es tart egé­
szén a bányaépületek fölső végéig. Itt márvány valtja föl, ame yik E-ra 
szén a uany F i00 lépésre a legfolso ház fölött 1 5 m
Játszik dóin, 30 alatt Va„y ^  ^  & márványt E-D-i csapással,
vastag dior P termékkel Ennek közelében egy másik sürü elmállott
latot ír le- K-ről, majd térdalakú megtörés után D-rol jón
latot l i 1®- ’kad be jobbról a T e rm s o ra a ro k , es beszakadasanal
nagyon ép aprószinü dacogránitféle dioritisporphyritist tár fel. Feljebb, ahol 
nagyon ep ,ap  lehet látm, deli dőlést veszünk rajta eszre.
l a T S é s s e  a Ternisóra beszakadása fölött egy nagyon mállott, majd 
S  m S  P“145 elV“ SÚ Po'-Phyri.is (2688) «lér szeli a már-
veres maja 120 Epésre egy tekintélyes, vagy 8 m vastag,
É E N v T  csapású  a m p h i b o l o n  dioritisporphyntis telér (2689) következik. 
Ezt ImeKen a völgy mindkét oldalán régi banyamuveletek maradványa
látszik a Guttenberg zöldkőnek mondta Juhasz.
TnvÁhhi 100 lépés körüli távolságban egy meg vastagabb diontis-
porphyrUistelér kOTetkez^ (2690) a j^á^ényban,^^elyi«k^ Ej^oldalán^a
porphyritistelérben bőven vannak bjorkises 
erczeK iora zárványok, amelyekben a részletes vizsgalat ko-
es amphibo o az Fölötte tarka (veres és fehér foltos) már-
rHn ío t ®  !’?‘" f  S á ly o k b ő l 4U6 calcitisréteg következik, amelyik -  ha
nem volria limonkissel föstve optikai készülékek (nicolok) becses anya­
nem V01Iia lti { D feié látszanak dőlni a retegek.
gaul szolga ^ ^  fóljebb egy elmállott zöldköves porphyritis (2692)
rsan át 23 óra irányban a Szárazvölgy márványán, amiből köbméteres 
w a h n lit  zárt macába és az érintkezésnél granatumot es egyeb ásványokat 
lTmeUkaEgyrt^abb,hasonlólag máüott, kékes szinü porphyritis (2693) kö-
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vetkezik 20 m-el följebb, amelyik három ágra oszlik. 18 m-nyire ettől 
ismét találtunk egy 075 m vastag hasonlóan mállott telért, amelyen ku­
tatások nyoma is látszott.
E tájon szakad be a Pravecz-völgy, amit azonban a keskeny 
vad hasadékban alig lehet észrevenni.
Ez a részlet is sűrűn injíciálva van telérekkel, de az újabb és újabb 
sziklafalakkal való küzdés megnehezítette megfigyelésüket. Legelőször is 
egy 59° alatt D Ny-ra dőlő veres, helyenként zöld szinü sűrű porphyritis- 
telérre (2694) bukkantunk, ami fölött 20 m-re egy másik, mindössze 0'6 m 
vastag hasonló telér (2695) következik gránátumos érintkezési termékkel, 
chalcopyritis és egyébb sulfida érczekkel. E felett Ny Ny É Ny-ra dől a 
márvány 55° alatt. További 30 m-re újabb, egy méter vastag porphyritis- 
elér van, amelyik majdnem függélyesen állva, 23 óra irányában szeli át 
évad szakadást. Fölötte 15 méterre 17 m vastag porphyritis telér követ­
kezik. (Juhász szerint Marianna zöldkő.) Ezután fehér tömör mészkő 
váltja föl az eddigi márványt, de a márvány a későbbi teléreknél ismét 
megjelenik. Az előbbi fölött, vagy 50 lépésre egy háromágú sulphidakban 
gazdag, nagyon mállott, kékes vereses szinü dioritis-porphyritis (2696) csap 
¿t észak-észak-nyugati irányban a Száraz völgyön (Juhász szerint Juliána 
öldkő), a melynek alsó ága L5 m, a középső 3 m, a felső 2 m vastag. 
Az első és második ág között 1’5 m, a második és harmadik ág között 
1 m vastag mészkő van. Ez a telér kisebb nagyobb qnarczitis darabokat 
zár magába.
E fölött vagy 100 lépés távolságban egy körülbelül 15 m magas 
esés zárta el útunkat, melyen nem tudván létráinkkal boldogulni, nagy 
erőfeszítéssel a K-i oldal kőtörmelékén és sziklafalain átvergődve eresz­
kedtünk le a Szárazvölgyben.
A fal alatt, valamint fölötte is egymástól vagy 10 méternyi távol­
ságban egy-egy porphyritis telér szeli át a völgyet; a fölső 22 óra irányú 
csapással.
Körülbelül 20 méterrel följebb szintén északnyugati csapással, egy 
9— 10 m vastag fehér mikrogranit (rhyolithos) féle telér (2698 a) szeli át 
a völgyet. E fölött egy cső alakú kürtőt találtunk, melynek vízesésén 
csak nagy nehézséggel tudtunk fölkapaszkodni.
A márvány helyett itt ismét közönséges bitumenes mészkő fordúl 
elő, melyben caprotinák találhatók, tehát itt már nem fölső júra, hanem 
talsó kréta kori üledékekkel van dolgunk. A következő vagy 9 m vas- 
sagságú és észak-nyugati csapású dioritis-porphyritis telér (2699) (Juhász 
czerint reichensteini zöldkő) körül azonban ismét márványt találni. Itt is 
sak a legnagyobb erőmegfeszitéssel tudtuk tovább folytatni utunkat.
A reichensteini zöldkő fölött vagy 200 méterre egy újabb vagy 10 
m vastagságú, 22 óra felé csapó sűrű, zöldköves porphyritis telért szel­
tünk át (2700).
A mészkő itt is észak-északnyugatra dől 30° alatt. Ebben még egy 
az előbbihez hasonló porphyritis télért találtam (2701), a mely fölött ha­
talmas elvetődés után következik a permi veres pala és homokkő, a 
melyben egyszerre megváltozik a völgy formája, fokozatosan kiszélese­
dik előttünk a Ruzsinószának tölcsérszerű alakja az ő óriás, amphitheat- 
rajis falaival,
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A vörös pala közbötlen a mészkő elvetődése fölött délre dől vagy 
45» alatt de följebb ezek a permkori homokos retegek uralkodolag eszak-
éSZakEruDÜvus képződmények ezekben a permi üledékekben is előfor­
dulnak és H g  legalól szabályosan közbetelepült porphyra tufot talaltam, aulnaK, es peaig. «e  „ áUott diabasishoz hasonló suru
a melyet följebb kék es zom s hosszli VOnalon szálban állva a
diontisporphyritis vált tol, vág, io  ... .. ^
völgy fenéken. Följebb szabályosan váltakozik a
.......  ^ +  d  tTl fii Vfiköll klSG
_ vörös, agyagos, palás
,, leKen. r r  melye en isebb-nagyobb vízeséseken
üledék a zöld homok sziklafalak aljába levő óriás
at foiytattuk utun ' , & tQvább haiadást. Juhásszal együtt a mészkő
kezTeSnéMevő elvetődés fölött, a keleti oldalon kikapaszkodva jutottunk
törmelék lehetetlenné tette a tovább haladást
éténél levő ^ Y ^ y ^ T ű i f ó s A ndrás és Vladucz azonban, kik a 
föl a Ruzsinosza p ^ jutottak, hogy könnyebbnek látták a föl- 
tormelek kupon o ly^^_ ; l aJ ^ hp7 való leereszkedést; a legnagyobb
menetelt, m in ta  ™e| zl“ sake:VLADUOS-nak, ennek a páratlan erejű edzett 
veszedelmek kozott lélekielenléte nyugodtsága és a kőmunkák-
bányamunkásnak «  ffl a 'te á r?  a szfklafolba vájt lép-
ban való jaratoss S „ ° ' j T m i ?  örökre elveszettnek tartottuk őket. 
csökön, " “ r a k m h0SSzú és vagy 50 méter széles permi
u M ÍJ?, ¿Im írdőterűletet lépcsőszerű eséssel leválva es elszakadva homokkobol allo erdő („ff ;u a ipcUiUrprit- rész mintesv
előkészítve van arra,
____  Ez a lesülyedt rész integy
hogy a rétegek északnyugati dőlésének megfelelőlegtaláltunk a környező h m n o k k « e »
az esőzések révén a vőfer fenekére csússzon és növelje a Ruzsmoszanak
máfiSA r a s S ^ e l j e s ^ 's k á b a d já r a  hagyva a természet romboló erejét 
A pusztulás, ile j előre A Ruzsinósza szakadasa jelenleg jóval
— nagyon gyorsan 1903-ban kiadott 1: 25,000 táborkari térképen












leg'nl“ b m a r E z ^ z S 'a n 'íg e n  könnyen érthetővé válik, halaitcUi . __ ̂ 1 Air- írón a
, r\nat\?ct7 C)\2i2  közlésre méltónak tartok. Ha ezeket ősz­
emlék zetes útra v o n a to z á s  hez csatolt térképpel. (Taf. Ili), a melyet
részletes bányatérképek és SzÁJIiELl-nek 1836-bol szármázó tér- 
u  reszieies j  n  a mi sajnálatomra kirándulásomkor nem 
képe ala jan keszüe , találjuk, hogy a fölsorolt telérek részben
állott rendel^eze„ŝ reArhépen megjelöltekkel, másrészt azonban én találösszeegyeztethetők e terkepen^^gj,^ hiányoznak) valamint „
3’ . . . . .  . r e t k t *  le- t r a n n a l r  r t l v n n o k  j e l ö l v e .tam o nokat is, meiye olya  j l lleginkább a b a n y a e p u lj^ o lo ^  ^





megváltoztatja a fö.ltár^S° ^ kat a főbb tapasztalatokat, melyeket kirán- 
Ezek után ^ o m  "  környék i eruptivos kőzetekre vonat- 
dulásaim közben a b zara  „„,„id«.ha Pratríh-npiz ncré**.
kozólag szereztem. A völgy M y' oUa! 
tömege permi homokkobol all es peaig
színűt, a magasabb regmkba a C sunzs felé ereszkedve, 1250 m
.elérte akadtam (2703), a mdyik .
oldalán emelkedő Pravec-nek egész 
a Ruzsinósza táján látható veres 
csillámnélkűli, conglomeratumos
a
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mennyire a vastag lombtakaró alatt nyomozni lehetett — szintén ÉNy-i 
húzódást árúit el és a Guttenhkrg telér csoportja felé látszott tartani. 
Ettől É-ra vagy 60 méterre tömör alsó krétakori mészkő következik és 
ennek közelében egy másik porphyritis telér.
A T e rn iso ra  rét felé tartva, újra homokkövet, és csak a rét köze­
lében találunk ismét fehér tithonivus mészkövet. Ebben a táborkari térképen 
is megjelölt F rancziska-aknánál nagyon mállottporphyritis telérre akad­
tam, a melyik 23 óra felé csap. Ettől a Ternisora völgyben vezető 
gyalog úton leereszkedve a Szárazvölgybe, egy másik porphyritis telért is 
átszel utunk.
A lemisorától É-ra emelkedik az 1177 m. magas Gárdu tithonus- 
mészkő tömege, a melyik K-i oldalán 200—300 m magas fallal esik le 
a L unsóra völgybe. A Gárduról É-i irányban ereszkedik egy völgy a 
Szárazvölgy Czigánypatak alatti részébe. A Gárdunak őserdővel borított 
területén is találtam több telérszerű áttörés nyomot, melyekről csak az 
előbb szerzett tapasztalatok alapján következtettem, hogy azokéhoz ha­
sonló irányt követnek. Az előbb említett völgy baloldali lejtőjén, a 963 
méterrel jelölt ponttól KÉIvre a telérrel kapcsolatban megnetitisés és ko- 
rundos kőzetre akadtam, (2690) a mi egyik jelentéktelen tagja a Bihar 
hegység aluminium érczeinek. A Szárazvölgytől jobbra eső területről föl­
sorolt eme telérek közül egy sincs megjelölve Posepny említett térképén.
„ ^  S zá raz v ö lg y  bal o ldalán , a bányatelepről a Stirbinának ve­
zető régi bánya út mentén több dioritis-porphyra telért találunk a fehér 
márványban. Ráakadunk itt a vagy 2 m vastag Marianna zöldkőre (2709) 
is, melynek folytatását tovább E É Ny-ra az 1:25,000 táborkari térképen 
979 m magasságúnak jelzett domb tetején találtam meg márványban. 
Innen ÉNy-i irányban a Béresétől Ny-ra eső Zsóki árokban leereszkedve, 
vörös permi homokkövet találunk. Tovább menve Ny-ra, a Czigánypatak- 
ban tömör mészkő váltja föl a homokkövet és ebben a szárazvölgyi telé­
rek folytatásaként régi bánya művelés nyomait mutató újabb porphyritis 
telérekre akadunk. Ezek csapásának irányában a Czigánypatak bal olda­
lán â  V árszőcs felé márványnyá alakult a mészkő, annak jeléül, hogy 
a telérek ebben az irányban húzódnak tovább.
A Czigánypatak jobb oldalán vagy 30 m-nyire N3r-ra az előbbi 
telértől homokkőben mutatkozik egy másik telér és még tovább egy fehér 
rhyoliihosos kőzet (2711), bizonyára a Szárazvölgyben talált rhyolithosos 
telérnek a folytatása. Ettől D Ny irányban vagy 8Ö méternyire megtaláltam 
a reichensteini telérnek folytatását, a mely itt is vagy 8 m vastagságú.
„ . ^  fölött a Czigánypatak bal oldalán is megszűnik a mészkő, kez­
dődik a S tirb ina  összefüggő homokkő vonulata, amelyen már csak ap­
róbb mészkő maradékok fordúlnak elő a Lunsor réttől Ény-ra a bánya 
út kanyarodásánál lévő forrás magasságában. Magánál a forrásnál por- 
phyra tufót (2676 b), ettől Ék-ra az út mellett biotitis-porphyritist (2677) 
találtam. Innen a gyalogúton haladva le a bányatelephez, jó darabon 
fehér tömör mészkövet és nem márványt találunk. A reichensteini zöldkő 
második tárója alatt átszeljük a keskeny Julianna telért, azután rájövünk 
a Marianna  ̂zöldkőre (2679), a melyik láthatólag ÉÉNy-i irányban 
csap. A sűrű márványt tovább északon gránátumos érintkezési termék 
közbejöttével dacogranito (2680) váltja föl. A dacogranito sűrű dioritis-por-
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phvritises (9681) széli képződményével a Czigánypatak jobb oldali part­
szegélyén is a fölületre kerül a beszakadásánál levő márvány alól.
Összegezve ezen az igen nehezen bejárható, vad területen szerzett 
tapasztalatainkat, a permihomokkőbe beszakadt mészkőterület képe dom­
borodik itt ki előttünk, a melynek alkotasaban a legnagyobb reszeben 
márványnyá alakúit, valószínűleg tithonus-kon mészkő mellett alárendelten 
az alsókréta mészkő is részt vesz. Egy gramtos vagy gramto-porphyras 
szövetű tömzs nyomult a homokköven at a mészkő testebe, amely vagy 
egy km hosszú Vonal mentén látható a felületen Ezt a gramtos mago 
mindkét oldalról, de különösen a Ny-i oldalról a teletek suru, helyenként 
elágazó és egymásba nyíló hálózata veszi korul. A telerek uralkodolag a 
mészkőben láthatók, de a hol a mészkő elpusztult, homokkőben való 
megjelenésük tisztán mutatja, hogy a homokkovon is áttörnek.
A terület összeszakadása, lesűlyedese valamint az eruptivus kőzetek 
fölnyomúlása az alsó kréta kori tengeri kepzodvenyek lerakodása után
mCnt E g f í a k ö l i t - s z e r ü  tömeggel van tehát itt dolgunk, a melyik
telérszerű nyúlványokat bocsátott a fedőjébe. _  ̂ n  ,,
A szomszédos, tőle E Ny-ra eső petroszi es D-re eső 
területtel szemben kiválóan érdekes vonasa a szarazvolgyi 
képződménynek az, hogy míg a petroszi nagy gran tos
csak apró  f o s z l á n y o k b a n  m arad t meg
f o g v a  a  t e l é r -  r a jo k  r a ja it  t a lá l j u k ,  a la t t u k  v a ló
t p r ü le t e n  n e d ig  e g y e d ü l  a t e ie ie K  j ’ „ .
s z i n ű l e g  nagyobb m e ly s é g b e n  k ö v e t k e z ik  a z  ö s s z e f ü g g ő  g r a m -  
t ó s 0 m a g ^ a d d i g  a S z á r a z v ö lg y  m é ly  a t k a  a t e le r  r a jo n  k .v u l  
f ö l t á r t a  a m é l y s é g b e l i  g r a m t o s  m a g  e g y  r é s z é  is.
.II.
n Szárazvölgy eruptivus kőieteiről.
A helyszíni tapasztalatok mutatják, hogy e vidék eruptivus kőzetei, 





m észkő burok, ennél- 
rézbányai nagy m észkő
előfordúlási ^ f * * % ? * *  ^ ^ 1̂  £
PsyenU“OSés '"‘syeni^orphyr^néven. Az első csoportba egy tömzsöt alkotó, 
granitós szövetű a dioritisekhez és syemitisekhez egy ormán közel allo, a 
fetrosz és draganvidéki dacogranitókkal megegyező k.kepzodesu kőzet
t ő z e t e k  tartoznak, a m elyeknek savan yusagi fokozataik  nagy  határok  
között ingadoznak.
1. bacogranito.
A szárazvölgvi eruptivus terület legmélyebb részén, legnagyobb 
A szarazvogy ^¿razvölgynek legfölso banyaepulete es a Gárdu
* ' -• véveösszefüggő területen a hzarazvuigyi«^ - b '----  ~ -r  " 'osszeiuggu len. szakaszában van föltárva, egeszben
ÉÉSNyt) r ) ° K - ia irányú ellipticus területen, a melynek hossztengelye
vagy s/4 km-t, szélessége pedig Vs km-t tesz ki- Ennek E-i végéhez
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csatlakozik egy másik, egészben véve K—Ny-i irányú, a Czigánypatak 
jobb oldalán vagy egy fél km hosszú vonal mentén húzódó keskeny 
vonúlat, a mely jól feltárva volt J uhász közlése szerint tikkor, a mikor 
erre a Czigánypatak mentén levő bányaműveletekhez vezető utat csinál­
ták. Egy harmadik jelentéktelen előfordúlásra akadtam a szárazvölgyi 
vonúlat tengelye irányában, a Ternisóra árok beszakadásánál, melynek a 
főtömeggel való összefüggéséhez kétség nem férhet. Valamint e két rész 
közé eső márványban a dioritisból kiágazó telérrészek vannak a Száraz­
völgy mentén feltárva, épen úgy a telérraj többi tagjai is minden való­
színűség szerint egy, a mélyben összefüggő nagyobb granitós tömegből 
ágaznak ki. Tehát minden jel arra mutat, hogy a Szárazvölgy és a 
Czigánypatak aljában egy nagyobb granitós tömegnek a legfölső csücske 
került a fülületre, a melynek mélyebb részéről a petroszi dacogranito 
alapján alkothatunk magunknak a valóságot megközelítő képet.
M acroscopi cus tu la jdonságok . Apró szemű, világos szürke szinű, 
iránytalan szövetű, sűrű granitós kőzetek ezek, a melyeknek 1—1 mm-nyi 
ásványkái közűi csak itt-ott válnak ki egyes 5—7 mm hosszú, vékony 
amphibolon oszlopkák, vagy szélesebb és rövidebb földpát kristálykák. Né­
melykor a széleken ezek a nagyobb ásványok egyenletesen eloszolva 
jelennek meg a granitós kőzetben, miáltal dioritis-porphyritises telérkőze- 
tekbe átmenő fajták származnak. Az Amphibolonoknál jóval kisebb bioti- 
tis-le mez kéket figyelmes vizsgálásra majdnem minden kőzetben észreve­
szünk, a biotitis szerepe azonban jóval kisebb, mint az amphiboloné.
A földpátok az épebb kőzetben táblás, ikerrovátkos plagioklasis-kris- 
tályoknak látszanak, a melyek mellett csak egyes kőzetekben veszünk 
észre vörös, nem ikerrovátkos orthoklasis féle földpátokat is. A quarz apró 
szemeket alkot, úgy, hogy szabad szemmel nem nagy mennyiségben 
vagy némelykor teljességgel nem látható e kőzetben. Ez az oka, hogy 
Peters „syenit“-nek nevezte el.
Egyes helyeken, különösen a hol chalkophyritis (2723), pyritis (273S) 
(a bányatelep alatt a jobb parton, 2683 a Gardu beömlésével szemben) 
és egyéb sulphida érczek jelennek meg bennük, elvesztik fényüket, üde- 
ségüket és zöldköves habitust öltenek.
Ritkán kőzetzárványokat találunk bennük, a melyek kétfélék:
a) b asiso s kőzetzárványok , vagyis a kezdetben kivált színes ás­
ványoknak, főleg biotitisnak meggyűléséből származó sötét szinű csomók, 
minőt diónyi nagyságban találtam a Ternisóra ároknak beszakadásánál 
(2690). Apróbb biotitises-amphibolonos csomók fordúlnak elő a Czigánypatak 
jobb oldalán (2684).
b) sűrű, fehér m ik rog ran ito  zárványt 6 mm-nyi pyritis kristálylyal, a 
szárazvölgyi telep alatt a jobb oldalon találtam, apró szemű, de egyes 
nagyobb amphibolonokat és földpátokat tartalmazó kőzetben.
Fontosak ezek a kőzetzárványok azért, mert a kőzetképződéssel 
járó magma szétválásokról nyújtanak fogalmat és bizonyítják e granitós 
szövetű központi magnak öszszefüggését a telérkőzetekkel.
A szabad szemmel való vizsgáláskor is észre vesszük, hogy az 
uralkodólag granitós szövetüknél fogva itt összefogott, egymásba átmenő 
kőzetek változatos kiképződésűek úgy szöveti, mint ásványos alkotó­
részeik tekintetében, úgy hogy megokolt volna részletes tárgyaláskor min-
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den kőzetet külön imi le. Ebben az általános képet adni szándékozó 
leírásban azonban már csak a rövidség okáért sem tekintek erre es a 
kőzeteinek microscopiumi tulajdonságait is összefoglalva közlöm.
M icro sco p iu m i tu la jd o n s á g o k  Nevezetes dolog, hogy microsco- 
piummal a szabad szemmel nézve tisztán granitos szövetű fajiakban is a 2 - o  
mmnél nagyobb ásványokon kívül apróbb szemű, uralkodolag foldpatbol 
és quarzbod álló alapanyagszerü részt veszünk e?zre, a melyek egyes 
kőzetekben valóságos micropegmatitises szövedékbe mennek at.
Némelykor a z  alapanyagszerü részt alkoto kristályok majdnem olyan 
nagyok m inta porphyrás szemek, tehát ezek közelednek az egyenletesen 
S d ö t t  «rranitós kőzetekhez. Máskor azonban elesen elkülönülnek a 
porphyrás ásványok, úgy hogy utóbbiak a központ, tömegnek szövet 
tekintetében a telérekhez való kapcsolódását mutatják.
1 Tnlkodóla" 1— 2 m m nyi szem ek  és  oszlopok hyp id iom orp hu s sz e m ­
csés  ha m ázát találjuk ezekben a  kőzetekben, m elyekben, habár a sz ín e s­
ásván yok  egészb en  v év e  előbb váltak ki, m égis ezek  képződ ésé is so k ­
szorosan  ö sszefü gg  a földpátok k ép ződ ésével, m iből aranylag gyors kns- 
tó lvosodásra kell következtetnünk. E gyesek b en  uralkodnak az idiom orphus 
S ó  részek , annyira, h ogy  m ajdnem  panid.om orphusnak n evezh ető  szo-
^  IVZ i o k l a s i s  földpátok e kőzetek uralkodó alkotórészei, melyek közül 
a nagyobbak néha tégla alakú, vagy táblás metszetekben jelennek meg 
a mefoek fokozatosan kisebbedve, átmennek 1 mmnyi vagy meg apróbb 
a meiyeK ^  . a 200 u átmérőjű szemecskekke sulyedt fold-
p?tkák inteísertalfsan töltik be a nagyobb oszlopos kristályoktól határolt 
szögleteket (2681). Máskor egyenlő helyzetű, tehat egyszerre sotetedo 
quarz veszi körűi ezeket az apró szemeket, micropegmatitos szövedéket
hozva létre pátokon közönséges az isomorphus zónás kiképződés,
ía^ínínyarTó1; kifej«« llpoktól környezett kristályokat a porpbyrás
fajtákbani s e n r M g i]let5ieg nagy változatosság van egy és ugyan-
r g  I I  ic A belső m ag gyakran labradoritis, de k ivételesen
ar u n Í S1lflhla iboritis-bytovvnitis sorozatúak is. Nagyon gyakran találkozunk 
akadnak labradonti y _ __ i:„„i,i„cic faiHnátnkWfll. m el veket olieoklasis-, u.einc andesina-oligoklasis földpátokkal, melyeket oligoklasis- 
v e « “ S  W  vannak főleg az aprőbb földpátok közöttS  X Sis^ko.lgok.aSi , a . b i , i s s ^andesina burok vesz
s5tétedik' Aföldp4tok “ ngelykíI* i
ige"  főleg egyes kőzetekben rendesen ősz-
urwoRuisu , ,  kristáiyokat alkotva, a melyek igen kis ten-
loposan klfeJ ^  h0gV Sanidinának mondhatók (2690). Bennük
f f i e S f é s  egyéb SztátSanság látható. Apró, egyközösen sötétedő 
orthokíasis Sldpát kristálykák klsebb-nagyobb menny,segben szelteben elő-
fordiJnak ^  delt szerepet játszik, mert mindössze % - %  részét 
teszi ki a kőzetnek és részint ■ /,- !  mm.ny, különálló szemeket alkot,
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a melyek elég egyenletesen vannak eloszolva a kőzetben, részint egész 
3 mm átmérőjű kitöltő anyagot egyéb ásványok között. Csak nagyon 
ritkán sötétedik hullámosán (2690—2718). Némelykor sárgás folyadék 
zárványt is találunk benne, lustán mozgó libellával (2707—2684), de a 
biotitis zárvány sem ritka. A határozottan porphvrás szerkezetű fajták 
nagyobb quarczai fölületűkön corrosiót szenvedtek. Nevezetes dolog, hogy 
az alapanyagszerű készben előfordulnak 40—60 y-os quarz szemek, a 
melyek az apró földpátok előtt képződtek.
A színes ásványok között a biotitist találjuk nagyobb mennyiségben, 
melynek 1 mm-nél rendesen kisebb lemezkéi bőven és elég egyenletesen 
vannak closzolva a kőzetben. A biotitis plcochroismusa a hasadási lapon 
(ílg, Dm irányában) sötét dohánybarna, erre merőleges irányban (np) 
világos zöldes sárga. Az ép biotitis optikai tengelyképe egytengelyű ásvá­
nyéhoz hasonló, a'ig nyílik szét egy kicsit. A biotitisokban zárványként 
titán tartalmú magnetitist, némelykor leucoxenonos szegélylyel, apatitist, 
sphent, ritkán zirkont találunk. Némelykor amphibolonos és augitises 
csoport külső részén találjuk a biotitist, máskor pedig magnetitissal 
alkot csoportot (2690) és hozzájuk spiurtlum, hcrcynitis, sőt korund is 
társul. '
Az amphibolon rendesen sokkal kisebb mennyiségben fordul elő ezek­
ben a kőzetekben, mint a biotitis és csak némelykor közelíti meg meny- 
nyiségre nézve a biotitist. Többnyire 2—3 mm, hosszú oszlopkái gyakran 
erős corrosiót szenvedtek, mi miatt az eredeti kristályalakból csak az 
álló oszlopot (110), mint uralkodó alakot lehet fölismerni, máskor azonban 
az (100) és (010) is erősebben kifejlődve látható. 'A porphyras kiképző- 
désűek apró kristályai között némely kőzetben (2681) 3 mm hosszú 
tűalakú amphibolon is előfordúl. Gyakori az (100) szerint képződött kettős 
iker. Pleochroismusa Dp irányában világos sárgás-zöld, llm irányában 
sötét zöldes-barna, ng irányában sötét barnás-zöld. c, ilg szöge 16—22°. 
E tulajdonságok alapján a közönséges aluminium tartalmú amphibolonra 
(Hornblende) kell következtetnünk.
Az amphibolont a biotitissel sokszorosan összenőve találjuk, máskor 
pedig az augitis burkolja őt be. Zárvány gyanánt apatitist, magnetitist, 
melynek leucoxenonos burka titántartalomra vall, továbbá biotitis foszlányo­
kat találni benne.
Augitis a legtöbb kőzetben előfordúl kis mennyiségben és rendesen 
apró 72 nim-nyi, vagy ennél rövidebb szabálytalan alakú oszlopkákat 
alkot, melyeknek nagyon világos-zöld, majdnem fehér színük van, 
pleochroismus nélkül. A legnagyobb észlelt elsötétedés 36“. E tulaj­
donságok tehát diopsisaugitisre vallanak.
A többi színes ásványokéhoz viszonyítva az augitis szerepe min­
denütt alárendelt.
A színes ásványok közül még magnetitis, sphen, cpidoton és zirkon 
is előfordúl a kőzetben.
Magnetitis rendesen nagyobb 0’2 mm-nyi szemek alakjában, nem 
sűrűn, de elég egyenletesen eloszolva fordúl elő a kőzetben. Csak ritkábban 
gyűl össze, spinellumokkal és korundokkal együtt zárványszerű csomókat 
alkotva. Kivételesen találkozunk 72 nim-nyi magnetitis szemekkel is.
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P v r i t i s  koczkácskák is akadnak az egyes közelebbről megvizsgált 
kőzetekben* daczára annak, hogy a microscopiunus vizsgalat tárgyát a lég-
éPebbs S tChabtoPte'"mennyiségben, de meglehetős egyenletesen eloszolva
fordul elő a le‘ több kőzetben. Vörösbarrm színű, ,gen gyenge pleochro- 
fordul e l ő a j e  to hosszú> idomtalan képződményekét is alkot.
Apróbbak azokba ,leu^ Xef"°en ^agnetifil S á s I m L l  v T slL te le tn ü n Í 
X S - S T ő !  S S p n , m e t s z e t i  é.i egész 0.2 m m ,ny,
^ ' “ '“ ktofrUkábban S t o n k  <Sy=9
körülvéve. A re" dese^  °  " l .7„cskék között — nevezetesen elváltozott 
K M ^okT & óatt - fordul elő 02084), úgy, hogy ezek bomlási termékeknek
tartandók beszivárgás! termék, fordúl elő némelykor ép földpát
között,^máskor ̂ ed ig3 egészen *P ~
h°8y ^ On m 7 o f ^ s a r t g y enkőzetnek (2690) zárványszerű magnctitis, 
Korund-ol csaK & meiiéktengelyek irányában ero-
heKnynÍtif'fSMC)döu°J0d^,n mm*^hosszú tencsealakú kristálykákat alkot nem 
sebben kifejlődött 0 -  , i sárga színű kristálykák némelykor mag­nagyszámban. E világos, zoldessarga szí. >
netit zárványt is tortf ^ aZ" a e^ ktem hogy hasonló korundos zárványt a 
Ezzel kapcsolat -t:cAhpn is'találtam V iság  k ö z ség  határában.V leg y á sza  andesitises-dacü b É Kre vagy ^  km.nyire
Ezen kívül « s z ^ a z v o l^  & Rfizsmószán túl eső K o m á n  találtam
a G ard u n , továbbá ü  i * ób aluminiumot tartalmazó ásványok
nagyobb mennyiségben korunooe t 0yLu
társaságában.
Vegyületi összetétel.
J W *  oldaláról T t d e f t l ó l  ?zánn(lzfkP(2739), miután a szabad
szemmeUálható p y rit^k i^asz to ttu^  a helybe^aUam^vegy^i^r éti
állomáson Dr . Ruzicska Béla egyeiem _ - i ; ^
A központi graiLtw alól származik (2739), miután a szabad
Szarazvolgy jobt> °  ^ R i a s z t o t t u k  belőle,  l beli áll i egyk.se leti
«Él \  egyetemi m. tanár megelemezte. Az elem­
. Huzicska -  amerikai petrographusoktól közölt eljárás 
zéshez fűzött átfzan^ °  ¿ ¿ e r e 2 és L ofavinson L essing értékei szerint 
szerint1, valamint OsANN mo . .. végre.
T üske Béla múzeumi orsege^is^tá^ mutatják ennek a kőzetnek sajátsá- 
Mindezek a szám osann-féle háromszögre vive az adatokat,
gos, átmeneti helyzetet, a ake T e n a g a  califomiai granitóhoz, a mely a 
legközelébb áll a lo. s z a r n i ¿ ^ nitotypusnak a külső szélére esik. De éppen 
K a tzc n fe ls  különben is szeso g  ? sz|isö  typusába (73. sz.)és közel áll a 
így beleesik a syemtisek lai ¿ ak 129. sz.-al jelzett Silver laké Hotel, 
dioritisek szélső Bnxen typ . . .
Eldorado Co., califomiai granodiontis .
■ t -̂ oéiíMi nf ieneous rocks Chicago 1903.
|  Quantitative cUssincajujn^^e ^  petrographische Mittheilungen. Neue Folge
XIX. Bánd 351. 1.
A Szárazvölgy dacogranitojának általános ásványos összetétele „normá“-ja és rendszertani helyzete az
amerikai petrographusok módszere alapján.
Si Oa Ala 0 3 Fea 0 3i Fe O MgO o &J ° Na, O Ka O Ha O Hij;r viz össztsen
Eredeti elemzes 65 48 15 87 389 1 32 142 335 4-31 3-26 0-70 0-27 99-87
100 sr.száraz anyagra átszámítva 66-21 1604 393 1 33 1-43 3-38 4 35 329 — — 99 96
Molecularis proportio 1 106 0 157 0025 0019 0 036 0060 0-070 0035 — — Az ásvánvok mole-0, culáinak megfele 6 /0
Magnetitis — 19 19 — — — — — — 441
Haematitis — — 6 — — — — — — — 096 1 FémHypersthenes 28 — — — 28 — — — — — 2 80 f 990
Diopsis 16 — — — 8 8 — — — — 173 ’
Quarz 323 j - 19 68 \ -n j
Orthoklasis 210 ( 35 — — — — — 35 — — 10 46 ; ^  > Sál. =»
Albitis 420 70 — — — — 70 — - - — 36 68 J g  J 90 28
Anorthitis 104 52 — — — 52 — — — — 14-46 =  100 18
sál . 90 28 9 .  7 O 19 68 . 3. 1
fém. — 99  — T > 7 class. I persalan ; p 7060 - 5 ^  7 ordo 4. britannar.
K„0 4- Na„0 105 7 5 KaO 35 1 3 1
CaO =  60 ^  ! - > 3 rang 2. toscanos ; NaaO — 70 =~ 2 <^ 5 > ■j subrang 4 lassenos
Az előbbiek alapján a valóságos ásványos összetétel „modus “-a.
Si Oa Al, O, Fea Oa Fe O Mg O Ca O NaaO | Ka O Ha O
Molecularis prop. 1106 0 157 0 025 0019 0 036 0-Ó60 0070 ! 0035 — Az ásványok molecularis menyi-
Magnetitis — — 12 12 _ — — — — 2 76 ségének megfelelő %
Haematitis — — 5 — — — — — — 076
Orthoklasis 180 30 — — — — — 30 — 16 68
Albitis 414 69 — — — — 69 — — 36 18
Anorthitis 96 48 — — 1 - 48 — — — 1334
Quarz 338 20 28
Biotitis 44 7 2 i 5 22 — _ 5 7 5-50
Amphibolon 22 2 1 1 2 12 6 1 — — 2 65
100 40Epidoton 12 1 5 i 2 ! 2 6 — — 12 2 26 —
Az Anorthitisban levő CaO és az Albitisban levő NaaO a következő plagioklasist adja; 69 Na20 : 48 CaO =  5 7 5 : 4
Ab 575 — An 4 < ; Ab3 An2>  Ab4 An3 — =  Andesina.
Osann módszere alapján számított értékei:
S A C Fe a c f n  sorozat
73'31 699 3'46 523 _ 8 ’9 4'4 6 7  66
L oewinson — L essing féle értékei a =  2-80, p =  36'4.
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TelérkőzeteK-
A Szárazvölgy alsó r é s t f . S L S f k
biekben meg's^ r̂  ^ P k°legnagyobb részben bázisos kiképződésű, össze-
f a ? r  nlven dtrüis-porphyrüiscknek nevezhető telérkőzetek, a melyek 
foglaló névén dt0 P wházisosabb andesitiseknek megfelelő, telerko- 
fokozatosan a tmenne ^  g diabasis-féle fajtákba és csak egyetlen
S í n ^ h V ^ f é l e  telér van a ’központi tömegtől távolabb eső külső
részén a telérrajnak.
I. bioritis-porphyritis.
A a- -fio tvnrnhvritisek eevmagukban is sokkal változatosabb kikép- A dioritis-porphjntisel« egyi ^  tömegben megismertünk. Az
ződést mutatnak, mm ga g é megokoltabb volna, mint a granitós
egyes a könnyebb áttekinthetőség kedvéért két csoportba
ös3 glalva ^ o m  leírni ezeket az egymásba helyileg és kepzodestleg
is ^  a melyek szabad szemmel
nézve is porphyrás amelyek olvas apró szeműek, hogy
2., mikro dioriti -p P ^  észre porphyrás kiképződésüket. Ezek-
h e f  s S T I K n y  baslsos, nem porphyrás, teljesen sűrű (aphalni.ises)
diabasis-féle telérkőzetet is.
1 Közönséges dioritis-porphyritiseK-
r. d mpi nézve porphyrás kiképződésű dioritis-porphyritisek
A szabad szemmel nef  f  ,óPközetek a melyek kapcsolatban állanak
zöldköves andesitisemkhez fajtáival. Különböznek azoknak
a központi granitós t^ eg P hP r^s szövetükön kívül sűrűbb, apróbb 
normális fajtáitól tisztán porphyrás *
szemű kiképződésükkel ^  fajtáihoz hasonló dioritis-porphyritiseket
A központi tömeg P « «  r -Jszében a Sesztina laktól E-ra (2680), 
találtam: a Szarazvolgy ^  ó patak (Bercse) bal oldalán (2685), a 
a Czigany-patakba szaka g ̂  (2577). Ilyen a Szárazvölgyben a
reichensteini zöldkő ^ n a ja f ^ J t  tehát valószínüleg folytatása az előbbi
legfölso zoldko (2701), a y jobb oldalon előforduló
telérnek, valamint maga az egészen elmállott reichen-
egyik telerkozete (¿no)  «>• uj °
steini zöldkő is (2678). zöidszínű, dioritis-porphyritis fordul elő a
Nagy°? I ^ P’ a Gárdu ’oldalon az út kanyarodásánál, a melyből 
bányateleptől EK-re, a kristályok válnak ki porphyrásan (2738).
5 -6  mm hosszú Ny-ra, a régi bánya-úton a granitós
Nagyon hasonht ehhez^fo  dioritis. porphyritis is (2708).
töm zs közelében a Ben.se »  kiképződésű a szárazvölgyi „Guttenberg 
Eféle, de erősebben zofok^oionokon kivűi nagyobb földpátszemek válnak 
k f  p o ^ y r á «  igen erősen uralkodó alapanyagból (2689). Az előb­
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biekhez hasonló, de egyes föltűnően nagy földpátszemet és érczeket is 
tartalmaz aTernisóra árok fölső részén lévő Francziska bánya telérkőzete 
(2805), melyre az alábbi elemzés adatai is vonatkoznak, valamint ugyan­
ezen árok bal oldalán lejebb a Száraz völgy-felé eső, egy másik telérnek 
kőzete (2706). Ezekhez hasonlít macroscopicus tulajdonságainál fogva a 
Szárazvölgyben a reichensteini zöldkő telérnek széli képződménye is 
(2699), valamint valószínűleg ennek a telérnek folytatásából a Czigány- 
patak fölső részében nyitott tárótól származó telérkőzet (2712, 2710). 
Nagyon mállott e féle porphyrás kiképződésű telérkőzet az is, melyet a 
Szárazvölgy K i oldalán a Pregni árok torkolása fölött találtam (2735), 
valamint a Gardu gerinczéről, a teleptől ÉK-re eső, pyritissel egyenletesen 
hintett, egyes nagy amphibol kristályokat tartalmazó zöldköves telér is.
rticroscopiumi tulajdonságok-
Az alapanyagszerüen kifejlődött rész uralkodik e kőzetekben, és 
ez rendesen egészen át van kristályosodva jól fölismerhető ásványokká. 
Csak a reichensteini telér fölötti vonulat porphyritisének (2677 és 2701 b.) 
alapanyagában van a mikrolithosokon kivül egész V-> mm-nyi veres-barna, 
majd -f- majd — charakterű, chalcedonféle sphárolithos is.
Az a lapanyag  túlnyomó mennyiségben fö ldpát táblácskák és keve­
sebb léczekből áll, a melyek sűrűn szövődnek egymással és egyéb kris­
tályokkal, sőt némelykor valóságos kryptokristályos halmazzá sülyednek. 
Vannak olyan kőzetek is, a melyekben nem szemeket, hanem közelítőleg 
0'2 mm hosszú lécz alakú földpát kristálykákat találunk legnagyobb 
mennyiségben. A nagyobb egyéneken többszörös albitis ikerképződést is 
vehetünk észre. Az apróbbak kis szöglet alatt és egyközösen sötétednek, 
de vannak nagyobb 16°-os, sőt ritkábban egész 30"-ig sötétedő földpát 
kristálykák is. A nagyobb kristály kák között optikailag oligoklasis-andesina 
fajtát határoztam meg.
Egyes kőzetek alapanyagában elég egyenletesen eloszolva előfor­
dulnak O'l mm-nyi quarz-szem ecskék , másokban pedig csak egyes kis 
részeket ragaszt össze a quarz, sőt ritkán egészen hiányzik is.
A földpáton kivűl amphibolon tűket találunk némelyik kőzet alap­
anyagában nagyobb számmal, a melyek a közönséges amphibolon (Hornb­
lende) tulajdonságaival bírnak, épen úgy, mint a porphyrásan kivált 
nagyobb amphibolonk is, melyekről alább lesz szó.
Biotitis, ha gyéren előfordúl is az alapanyag mikrokristályai között, 
chloritissá, sőt helyenkint muscovitissé változott.
Magnetitis pontocskák egyenletesen elhintve fordulnak elő az alap­
anyagban. Némelykor ilmenitis féle léczes képződmények is társulnak 
hozzá.
Apró sphett, vagy ezek halmaza már ritkábban és egyenetlenül 
eloszolva szokott itt előfordúlni. Ugyanezt mondhatni az epidofon-ról is.
Az erősebben mállott, zöldköves fajtákban calcitis nagyobb mennyi­
ségben szövődik az alapanyag részei közé. Az ilyenekben vörösbarna 
színű, isotropus-testként viselkedő rész látható az apró kristálykák között.
A bom lási te rm ékek  közö tt a calcitison, chloritison, muscoviti- 
son, lecoxenonon, epidotonon limonitisen kivűl egyes idetartozó kőzetek-
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ben a quarzot is meg kell említeni. Vannak azonban olyan hasadékok 
mentén sorakozó quarzszemek is, a melyek utólagos képződmények ugyan, 
de azért nem bomlási termékek.
A p o rp h y rásan  k ivá lt ásványok  között is 1—3 mm nagyságú 
földpát szemekkel, táblákkal találkozunk leggyakrabban, melyeken az 
isomorphus zónás szerkezet közönséges, valamint az albitises és karlsbadi 
ikerképződés is. Fajtáikat tekintve, andesinával és labradorral találkozunk 
leggyakrabban, de előfordúlnak az ezek között levő tagok és basisosabb 
földpátok is.
Uralkodólag labradoritis a földpatja annak a kőzetnek, a melyben a 
színes ásványok közűi augitis és nem amphibolon fordul elő (2707). Zárvá- 
nyúl a földpátban apatitist, némelyikben augitist találtam. Az elváltozáskor 
a nagy földpátokban többnyire calcitis jelenik meg, épen úgy, mint az 
alapanyag földpátjában is, vagy egészen calcitis foglalja el a földpát 
helyét; máskor azonban kaolinosodik az alapanyag földpátja (2725), a 
nagyobb földpátok pedig calcitissá változtak.
A nagyobb  quarz jelentéktelen szerepet játszik e kőzetekben és 
gyakran idegen származás bélyegét hordja magán: össze van zúzva és 
limonitises környezettel elválasztva, máskor pedig amphibolon tűk koszorúja, 
vagy epidoton veszi körűi (2685, 2689). A quarz többnyire apró, némelykor 
szőlőmag alakú, benne levegő, ritkábban mozgó, líbellás folyadékzárvány 
is előfordúl. Egyes dioritisporphyritisekből teljesen hiányzik a quarz (2706).
Biotitis ritkábban fordúl elő e telérkőzetekben, mint a granitós mag­
ban úgy hogy a szines ásványok közűi csak kivételesen uralkodik a 
biotitis (2677 2705). A biotitis egy esetben rutilum tűket, gyakrabban apa­
titist, titán vasat és sphént tartalmaz zárványúl. A telérek biotitisa is ren­
desen penninává változott. , , , ,
A porphyrásan kifejlődött színes ásványok kozott az amphibolon van
legáltalánosabban elterjedve. Egészen 5—6 mm hosszú oszlopokat alkot, 
a melyeken az uralkodólag kifejlett (110) lapok mellett rendesen aláren­
delten vannak kifejlődve az oldalas lappárok (100) és (010). A haránt- 
lappár szerint (100) némelykor háromszoros iker is összenő. Elsötétedé- 
sére és pleochroismusára nézve hasonlít a granitós mag amphibolonjához ; 
némelykor azonban (2680) az Dg-nek föltűnően kékbe hajló, világoszöld 
színű pleochroismusa van, az np-é pedig világos szürkés sárga. Zárványúl 
ebben is magnetitis és apatitis fordúl elő, az elbomláskor pedig calcitis, 
epidoton chloritis képződik rovására. Némelykor apróbb csoportokba össze­
gyűlve találjuk az amphibolon kristályokat.
AuPith rendesen hiányzik az olyan kőzetekben, melyekben biotitis és 
amphibolon ' nagyobb mennyiségben fordul elő. Ezek fogyásával a telér 
széléhez közelébb eső kőzetekben azonban a színes ásványok közűi az 
augitis veszi át a főszerepet. Az ilyenekben 3—4 mm hosszú karcsú osz­
lopos augitis kristályok vannak, a melyeken az oszlop (110) mellett a 
harántlappár (100) is ki van fejlődve. Utóbbi (100) szerint összenőtt 
kettős iker is gyakori jelenség. De nagyobb számban fordúlnak elő apró 
corrodált augitis kristálykák. Az augitis színe nagyon világos zöld, tengely 
nyílása kicsi és aránylagos elsötétedése is (c Dg egy esetben 38°), tehát 
diopsis (malakolitis) fajta. Föltűnő, hogy ebben az alumíniumban gazdag 
kőzetben diopsis fordúl elő. Részletes vizsgálatokkal kellene eldönteni,
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váljon nemcsak a mészkővel való érintkezés közelében fordúlnak-e elő 
ilyen augitisek.
Sphén egyes idetartozó telér kőzetekben elég bőven fordul elő, de 
nem annyira jól kifejlett kristályalakokban, mint inkább töredékszerű 
barnás szemekben, a melyek nagysága */3 mm-ig emelkedik. Sokkal gya- 
koriabbak azonban az 0'1 mm-nyi apró szemecskék. Egyesek gyönge 
pleochroismussal is birnak (ng sárgás vörös, üp sárgás zöld). A sphén 
minden telérkőzetben előfordul, habár egyesekben ritkán. Némelykor 
magnetitishez tapad.
Az apatitis egészben véve még kisebb mennyiségben fordul elő, 
mint a sphén, de némelykor elég sűrűn találkozunk egészen ’/4 mm 
hosszú oszlopkáival.
Magnetitis nagyobb mennyiségben a biotitises fajtákban van (2705), 
a hol szivacsos, odvas, bizonyára titán tartalmú magnetitisek gyakran 
sphénhez szegődnek. A magnetitis szerepe azonban ezekben a kőzetekben 
nem nagy, sőt némely, augitist bőven tartalmazó kőzetből, egészen 
hiányozni látszik. -
Ilmenitis-sel csak egyes fajtákban találkozunk. Ennek az ásványnak 
rendesen leukoxenonos kerete van.
Zirkon-nal nagyon ritkán és igen kis mennyiségben találkozunk e 
telérközetekben.
Az olyan epidoton is ritka, a melyik eredeti képződménynek tekint­
hető ; utólagos bomlási termékként képződött apró kristályhalmaz azon­
ban már gyakrabban fordúl elő a többi bomlási termék között.
Vegyületi összetétel.
A normális kifejlődésű dioritis-porphyritisek vegyületének megismerése 
czéljából a legépebb, de azért kissé zöldköves, pyritises biotitis-amphibolon 
dioritis-porphyritisét a Francziska aknáknak (2705) elemeztettem meg a 
helybeli vegykisérleti állomáson Ruzitska tanár úrral. A nyert adatokat 
TÜSKE úr számította át a következő táblázatban.
A valóságnak megfelelő (alfericus) ásványok „modus“-ának a 
számításában, miután a biotitis nagyobb részt penninává változott, a 
biotitis helyett chloritis van számítva. A valóságban szereplő biotitisnak 
kaliumoxydája és aluminiumoxyda fölöslege a chloritissal szemben a 
számításkor egyrészt az orthoklasis, másrészt a kaolinba került.. 
Tehát az orthoklasis és a kaolin valóságban valamivel kevesebb, mint a 
mennyit a számítás mutat.
Az Osann módszerével nyert számok a dioritis-porphyritiseknek egyik 
szélső typusába a „Typus Lienz“-be utalják e kőzetet, melyen belől 
valamivel közelébb áll az Electric peak (Yellowstone) ,,amphibol-porphyrit“- 
éhez, mint a lienzi (Karinthia) „polaeoandesit“-hez. *)
*) Tschermak’s Mineralogische und petrographische Mittheilungen XXI. 
Bánd, 380. p.
A Francziska akna biotitis-amphibolon dioritisporphyritisének ideális ásványos összetétele (normája) és rendszertani
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Az előbbiekből a valóságos „alfericus“ ásványok kiszámítva.
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2. Hikrodioritis-porphyntissK és n^m porphyras basisos kőzetek
A dioritis porphyritiseknek ez a második csoportja egészen sűrű, több­
nyire sötétzöld szinű, egyneműnek látszó zöldköves telérközeteket foglal 
magában, a melyekben porphyrásan kivált részeket szabad szemmel éppenség­
gel nem venni észre. Az előbbi csoportnál basisosabb kőzetek ezek, a me­
lyeknek tagjai ismét lényegesen különböznek egymástól, úgy hogy csak 
a könynyebb áttekinthetőség okolja meg összefoglaló rövid tárgyalásukat.
Az előbbi csoporttal való közbötlen összefüggést a fokozatos átme­
neteken kívül bizonyítja az, hogy a vastagabb telérek némelyikében közé­
pütt a porphyrás, a széleken ez a sűrű képződmény fordúl elő. Ezeket 
a kőzeteket, szabad szemmel észrevehető tulajdonságaik szerint, a diaba- 
sisoktól megkülönböztetni nem lehet, a mi fontos azért, mert, a permi üle­
dékekkel kapcsolatban, ezen a vidéken diabasisoknak nevezett telérkőzetek 
is előfordulnak.
Az elváltozás fokozata szerint a közönségesen sötétzöld színűket, vilá­
goszöld, hamúszürke, vöröses sárga, sőt fehérrel cserélik föl.
Szabad szemmel nézve nem porphyrás dioritis-porphyritiseket találtam 
a Stirbina lejtőjén, a Marianna aknánál (2679 vegyileg elemezve), vala­
mint ennek folytatásában É Ny felé a Béresén (2709) és D K-re a 
Szárazvölgyben (2(396). Eléggé ép, ide tartozó kőzet alkotja a Pravecz 
E-i lejtőjén említett telért (2703, 2704). Sűrűn találkozunk ilyen kikép- 
ződésű kőzettel a Szárazvölgy teléreiben (2688,) a Ternisora árok besza­
kadása fölött (2692,2693, 2695, 2697, 2700, 2701—2). A permi homok­
kőben talált áttörések közűi e féle fordúl elő a Szárazvölgytől K-re eső 
Lunsóra patak jobb oldalán (2729).
M icroscopium m al vizsgálva ezeket a sűrű dioritis-prorhyritiseket, azt 
tapasztaljuk, hogy gyakran az erős elváltozástól, a calcitisosodástól csak a 
gyér, szögletes quarz-szemecskék és némelykor a földpátléczek menekültek 
meg. Az épebb kőzetekben rendesen 0.1 mm-nyi szemek és léczek sűrű 
szövedékéből áll a kőzet nagy része, miből az 1 mm-nyi kristálykák már 
porphyrás ásványokként válnak ki.
Ezek a mikroporphyrás kiképződésűek kapcsolják a telérkőzetek e 
sűrű fajtáit az előbbi, tisztán porphyrás csoporthoz (2695, 2703, 2725).
Egy másik fajta kiképződés az, a melyben földpátléczek szálas, össze­
kuszált halmaza adja meg a charakterét a panidiomorphus szövetű kőzet­
nek, a melyek között rendetlenül elhelyezve, itt-ott csoportokban meggyűlve 
magnetitis és általában érczek és apró bomlási termékek vannak (2697, 
27012, 2729). E féle szövettel találkozunk e vidék permi üledékeiben elő­
forduló, némelyik diabasis-nak nevezett kőzetben is.
Egy harmadik szövetű fajta ophitis-os kiképződésü: a szálas, némely­
kor táblás plagioklasisok legalább részben a kőzet uralkodó ásványába, az 
apró amphibolonok sűrű halmazába vannak beágyazva. A legépébb e féle 
kőzet a Marianna telérből származik (2679, 2709). De az elváltozott cal- 
citises fajták között is van olyan, a melyiket még ezek közé lehet csatolni 
(2693, 2694, 2696). A megvizsgált kőzetek közül ezek a legbasisosabbak.
Az egyes ásványokra vonatkozólag az előbbi után röviden meg- 
emlitem, hogy nem tekintve az ophitises szövetüeket, a többiekben a plagio- 
klasis földpát az uralkodó ásvány. A színes ásványok között pedig
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vanezekben is az amphibolon, az ophitises szövetüek uralkodó ásványa, 
legáltalánosabban elterjedve. Qnarz habár kis mennyiségben de a leg­
több idetartozó kőzetben található. A fo ldpatok  nagyobb kristalykai 0.25 
mm-nél rövidebb tégla alakú ikrek, többnyire 25 35 /0-os elsotetedessel
az ikersiktól. Optikai viselkedésük alapján leginkább labrador es bytovvnitis 
sorozatiaknak látszanak. Az előbbi csoporhoz közeledő biotitises f a j i ­
ban (2703) a nagyobb földpátok andesinaknak bizonyultak. Az apróbb 
földpátok között azonban vannak, jóval kisebb mennyiségben, mint az 
előbbiekben egyközösen sötétedő léczek és gyönge fény oresu e fele töl­
te n e k  a legapróbb képződmények között. Egyébiránt itt is ugyanazon 
ásványfajtákkal találkozunk, a melyeket az előbb tárgyalt kőzetekben 
megismertünk, de nagyobb mennyiségben a basisos kőzetekre jellemző
faiták fordulnak elő bennük. , . ,
J Az amhibolon-ok világos zöld színű, nagyon gyönge pleochroismusu 
közönséges amphibolonok, a melyek némelykor sűrű szálas szövedéket al­
kotnak vagy csomókban vannak meggyűlve. Biotüts a Szarazvo gyben a 
Marianna irányba eső telérben és a Pravecz telereben is (2703) előfordul
nagy° ^ J ] - snncsakSnémelyik kőzetben fordul elő (2703) és ekkor elég bő­
ven. Itt is az előbbiekhez hasonló tulajdonságú világos zöld, majdnem
fehér malakolithos-sál találkozunk. . , ,  ̂ .„ ...
Mametitis egészben véve nem nagy mennyiségben fordul elő, sót 
némelyikből majdnem egészen hiányzik. Apró pyntiskoczkak gyakran van­
nak ezekben a sűrű kőzetekben is. HaemaMis csak ritkán es kis meny-
nyÍSégS é tű ié tőfog S o x e n o n  kis mennyiségben és nem minden kőzetben 
fordul d f c S n é m e l y k o r  hiányzik a sphén egészen (2700), máskor
“ " " X m w T Z é l S é n n t U s  calcitls, chloritis, a nagyon elváltozottak- 
bán helyette muscovitis, továbbá gyérén epidoton es quarz is előfordul.
Vegyületi összetétel.
a ^yárazvölev telérrajának eme legsűrűbb legbasisosabb csoportjá­
ból a Marianna-aknától származó, legépebb (2679) kőzetet elemezte meg 
Dr . RuS tska tanár úr. Ezt az elemzést T üske ur atszamitasaval találjuk
az alábbi^¿elemzet^ophitises szövetű kőzet uralkodó ásványa az 1 mm­
i gíírű  minden irányú szövedéket alkotó, világos-zöld színű
nel kisebb, s , h ibo jon ami közé fö ldpátlécek  vannak beékelődve.
n^hhnSkföbbnvire nagy szöglet alatt sötétedő (70°) plagioklasis ikrek vagy 
Utóbbiak mm!nyi egy közösen sötétedő léczek is. Pyritissel
egyenek, de et úgy, hogy mennyiségét tekintve a vékonypléff sűrűn van hintve a kuzci, j  & j
csiszolatban legalább is egyenlő szerepet játszik a magnetiUssal, aliumahtisrinr* izjrss&’sz. irzsrJz
S to v ) » 0».hoz hasonló, nagyon erős fény- és kettfistórésü bomlási termékek. 
MinrlPn lényeges vonásban megegyezik ezzel a Marianna teler 
iV11 aknától É. E. Ny.-ra vagy 3/4 km-re eső helyről szár­folytatásában, az
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mazó kőzet, a melynek amphibolonja azonban vöröses barna biotitissé kezd 
átalakulni és helyenként a többinél nagyobb egyénei háromszögalakú 
üreget töltenek ki, érczczel és kevés legutoljára kivált quarz-czal, olyan 
helyzetben, hogy ezeket utólagos tölteléknek kell tartanunk.
Az elemzési adatok tisztán mutatják, hogy ez egy határozottan 
basisos kőzet, a minőhöz hasonló osann typusai között a telérkőzetek 
sorozatában egyáltalában nem fordul elő, úgy, hogy ez a M arianna 
typus egészen külön álló uj typus az Osann-féle táblázat telérkőzeteire 
nézve. A kiömlési kőzetek között az augitis-porphyritisek és hypersthenesek, 
illetőleg augitis andesitisek családjában, hová a diabasisokat is sorolja, vannak 
hozzá hasonló kőzetek. Értékeinél fogva ugyanis a Marianna telér typus 
a 186. „Typus Butte Mt“-ba tartózó Bidwell’s Road, Butte Co., califor- 
niai hypersthenesandesitise, a 188 „Typus Poas“ costaricai doleritise és a 
189 „Typus Pilis“ tőlem S.-A.-Ujhely közeléből a zempléni Szigethegy­
ségből leirt augitis hypersthenes-andesitise közé, tehát ebben a családban 
is a legszélső typusok közé esik.
A Marianna telér ophitises porphyritisének ideális ásványos összetétele (normája) és rendszertani helyzete az
amerikai petrographusok módszere alapján.
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Az anorthitisban levő CaO és az Albitisban levő Na20  viszonya a következő plagioklasist adja: 92: 22 =  4'18: 1
Abi An 1-18 <  Abi Ang >  Ab, An6 = Bytownitis. 
Osan  módszere alapján számított értékei 
S A C F a c f u  sorozat
58-65 276 9'52 16-80 1’9 6*5 116 6 8  ?
Loew inson— Lessing  féle értékek tt =  176, ? =  70‘48.
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Áttckintve a szárazvölgyi központi granitós tömeget és az ezt kör­
nyező dioritis-porphyritises telér-rajt, megállapíthatjuk, hogy az egyes tagokra 
nézve, a szélső fajtákat tartva szem előtt, nemcsak szöveti ki képződésük, 
hanem vegyűleti összetételüket illetőleg is lényeges különbség van közöttük.' 
Egészben véve legsavanyúbbak a központi tömegnek kőzetei, a telér kőzetek 
között pedig a nagyobb mértékben kristályosodott, szabad szemmel is 
porphyrás szövetűnek mutatkozó kőzetek savanyúbbak, mint az egészen 
sűrű, kisebb fokban kristályosodott telérkőzetek. Mindezeknek a különbözősé­
geknek daczára kétségtelennek látszik, hogy a telérkőzeteknek e két sorozata 
szoros összefüggésben van nemcsak egymással, hanem a savanyúbb 
tagok révén a központi granitotömeggel is.
Rhyolithos t^lér.
Az előbbi csoport basisos kőzeteivel szemben egy savanyú telér 
ékelődik a telér-raj külső részén az előbbiek közé, a melyik világos 
szürke vagy fehér színénél fogva is élesen kirí a többi telérek közűi.
Erre a telérre akadtam a Szárazvölgy fölső részében a reichen- 
steini telér alatt (2698), másrészt pedig ettől É.Ny-ra a Czigánypatak 
jobb oldali részében (2711), mindkét helyütt sűrű porphyritisek szomszéd­
ságában. Minden jel arra mutat, hogy a szóban lévő eruptivus terület 
két végső pontján lévő emez előfordulások ugyanahhoz a telérhez tartoznak. 
Sőt nagyon valószínű az is, hogy a szárazvölgyi előfordulástól D.-K-re 
27» km-re a Gelisoja E-i lejtőjén sok porphyritis között magánosán elő­
forduló rhyolithos-telér szintén folytatását képezi ennek.
Szabad szemmel nézve a szárazvölgyi előfordulás kőzetének vö­
röses szürke, vagy a mállottabb kőzeteken vöröses fehér színe van. A 
túlnyomóan uralkodó alapanyagszerü részből egész 10 mm-nyi nagyságú 
mállott vörös földpát kristályok és kevés számmal, némelykor még ennél 
is nagyobb quarz-szemek válnak ki porphyrásan. Egyes helyeken apró 
pyritis kristályokkal látjuk hintve az ilyenkor egészen elmállott kőzetet. A 
Czigánypatak közelében lévő előfordulás szintén porphyrás fehér színű, 
de egészben véve apróbb szemű kőzet, a melyikben limonitissé változott 
pyritis kristályokat találunk egyenletesen elhintve. Ezek körül apró vörös 
toltok tarkázzák az egészen el nem mállott kőzetet, melyben egyetlen 
7* mm hosszú, sárga zirkon tücskét is találtam kézi nagyitóval.
M icroscopium m al v izsgálva, azt tapasztaljuk, hogy az eredeti ás­
ványok közűi egyedül a quarz maradt meg eredeti ép állapotban. A por­
phyrás orthoklasis féle földpátok legnagyobb részükben muscovitissé alakul­
tak. Némelykor apatitis zárványt lehet bennük fölismerni. Látjuk továbbá, 
hogy eredetileg biotitis is volt e kőzetben, minek helyét limonitises foltok 
árulják el. Ezen kivűl kevés leukoxenon és pyritis említendő még a száraz­
völgyi előfordulás nagyobb ásványai között.
Igen apró quarz szemekből és muscovitis szálakból álló szövedékbe 
vannak az előbbiek beágyazva. A porphyrás quarz kristályokat is körül­
veszi kivétel nélkül egy, vagy 40 u. vastag, továbbnövési kéregszerű 
quarz-burok. Megemlitendő még, hogy, mint utólagosan beszivárgott ásvány, 
calcitis is jelentékeny szerepet játszik e kőzetben s némelykor az eltávolo­
dott földpátok helyét foglalja el.
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Minden lényeges vonásban megegyezik ezzel a Czigány-patak kör­
nyéki rhyolithos. Ennél is orthoklasis ésquarzvan az uralkodó sphaerolithosos 
alapanyagban. Az orthoklasis legnagyobb részben muscovitissé változott. A 
földpátok között azonban itt kevés tégla alakú plagioklasis is fölismerhető. 
Pvritis illetőleg limonitis, sphén, továbbá calcitis és pennina is előfordul.
Hogy ez az egyetlen rhyolithos telér geneticus összefüggésben áll a 
többi telérkőzetekkel, hogy tehát ennek képződése az eredetileg egységes 
magma szétválására vezethető vissza, minek következteben egyrészt 
a basisos telérkőze ek, másrészt ez a rhyolithos savanyusagu teler képző­
dött- arra az előfordulási módon kivűl következtetnünk kell abból a mikro- 
granito (tehát rhyolithos-féle) zárványból, a melyet a szárazvölgyi telep alatt 
a iobb parton lévő dioritisban találtam.
Ez az előbbieknél sokkal épebb, panidiomorphus szövetű zárvány or- 
thoklasisból és quarzból áll kevés plagioklasissal, chloritisesedő biotitis 
szálakkal, pyritisen kivűl kevés apró magnetitissal.
Nevezetes dolog, hogy e rhyolithos-féle zárványt tartalmazó dioritisban
basisos zárvány is előfordul mintegy bizonyítékául a szétválásnak. ........
A szárazvölgyi eruptivus kőzetek tehát a magma szétválásnak kitűnő 
Példái. Arányban nagyon kis területen találjuk itt egy tömzsök körül a 
legkülönbözőbb vegyűleti összetételű es szovetu telereket a melyek szarma 
zásuk közösségére nézve is fényes bizonyítékokat nyújtanak.
D e a S  fontosak ezek a különböző telérek társaságának ismerete 
szempontiából, éppen olyan becses adatokat szolgáltatnak a szomszédos 
nagyobb és egymástól lényegesen különbözőnek látszó rézbányái es 
o e tro sz i eruptivus képződmények megértesere es egy nagyobb geológiai 
csoportba foglalására nézve. A szárazvölgyi kitörési képződmények ugyanis 
összekötő lánczszem szerepét játszák az előbbiek között nemcsak geo- 
graphiai helyzetük, hanem kőzettani jellegük és a bezáró üledékes kőzetek 
csoportjából való kibontakozásuk mértékénél fogva is.
fl IV. tábla miKr°phot°9ramma'na^ magyarázata.
1 2 kép Dacogranitó-bfi átm enő  dioritis porphyritis a Ternisóra 
beszakadása fölött körülbelül 270 lépésre, a Szárazvölgyben lévő telér- 
h é t s z e r «  vonalos nagyítás. 1. közönséges fényben 2 sarkított ény  
ben +  nicolok között. Bal oldalt porphyras, zonasszerkezetu plagioklasis,
quarz-cz^ korulveje.rthokiasis, quarzczal összeszövődve. Középütt egyetlen, 
corrodált barna amphibolon, melyet apró biotitis lemezek környeznek. Apró 
biothis lemezek elég bőven látszanak és részben chlontisesedve vannak. 
\  hidössze Pár magnetitis szem fordúl elő, hozzá tapadt apró apatitissel.
d o 4 kL  D ioritis porphyritis  a Szárazvölgy jobb pártjáról a bányatelep 
alatt 12-5-szeres vonalas nagyítás. 3. közönséges fényben, 4. sarkított fény­
ben 4- nikolok között. Az ásványok, mint az élőbbemben, a szövet azonban 
tisztán porphyrás. A porphyrás ásványok között plagioklasis, kévés orthok- 
asis biotitis kevés amphibolonon kívül quarz is (a kép alsó harmadában).
álaoanvágban főleg földpát és quarz, továbbá erez es kévés augitis. 
A 5P‘(iykép B asisos zárvány  az 1. 2-nel jelzett telerből. 5 közön­
séges (5 sarkított fényben +  nicolok között 12-5-szeres nagyítással Az előb- 
S e r ’fevrnyain kívül hercynítist, pyrítíst, továbbá apró korund kristály.
kákát tartalmaz.
Természetrajzi füzetek. I. kötet. 190(3.
m  ^  ■ £ ̂vn * ■ _ i -
A Szárazvülgy márványfeneke a bányatelep fölött.Szárazvölgy a Ruzsinóráról a Nagy havas felé. 
Jobbról a Galbinakő.
A Szárazvölgy sziklaszorosa. 
Telér a márványban.
Kimosás a márványban.
A szárazvölgy szakadásos fala.
v ? .
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